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The Teaching of Social Studies and Politics in Elementary School 
as Preparation Towards the Study of the "Public" 
in High School: A Case Study Using the Sixth-grade Unit
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 学習問題：「おでかけひろば」は，誰がど のようにしてつくったのだ ろうか。
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高等学校「公共」を見据えた小学校社会科政治学習（佐藤・宮崎・内田）































































































































































































































































































































































































































27   けんかにならなくてよかった。建てたら周りに迷惑だけ
ど，しょうがない。 
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